




5ERDANG:Seorang pemudaspastikyang menghidapnyasejakberumursetahun en-
catat sejarah apabila menjadi
orang kurang upaya (OKU) jenis
spastik pertama memperoleh Ija-
zah DoktorFalsafah(PhD).
Kejayaan Ng Chee Kyun, 32,
(gambar) graduan bidang Keju- I
ruteraan Komunikasi dan Rang-
kaian,kelahiranKualaLumpur itu
bukan saja menjadi kebanggaan




itu akibat penyakit kuning, me-
mulakanpengajianperingkatdip-












matan mewakili graduan untuk





termasuk Sultan Sharafuddin ke-




seorang OKU dalam kehidupan
kampus amat mencabar kerana
perlu bersaing dengan golongan
normal yang memiliki kelebihan
dari pelbagaiaspek.
'Tetapi,atasusahamahu meng-
genggam PhD dalam meningkat-
kan kesedaranorang ramaiterha-
dap OKU, sayaberdikaridan men-
cari kaedah untuk belajar sendiri
tanpabantuanorang lain,"katanya
yangkinibekerjasebagaipenyelidik
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Sementara itu, penerima anu-
gerah Pingat EmasCanselor,Alias
Ismail,23, berkatadugaan paling
getir ditempuhinya pada April
2005apabilaayahnyaterbabitda-






pembakar semangat untuk terus







selama dua minggu untuk me-
lawatayahyangkomadan lumpuh
separuhbadanakibatkemalangan
itu,"katanya.
